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A TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK TÍZ ÉVE 
„Főiskolánkon különböző tanszékek keretében a szaktudományok külön-
böző ágainak müvelése folyik, szorosan egybefonódva az intézet jellegéből 
adódó nevelő tevékenységgel. Ennek megfelelően Évkönyvünk a főiskolán folyó 
tudományos és gyakorlati pedagógiai munkába ad némi betekintést jeléül 
annak, hogy a ránk háruló országépítő, emberformáló munkából ki akarjuk 
venni részünket." Ezekkel a gondolatokkal indult útnak a főiskola Évkönyve 
- 10 évvel ezelőtt. Ugyanezzel a szándékkal bocsátjuk útjára a közben Tudo-
mányos Közleményekké vált kiadványunk tizedik kötetét is. Ezt az önmagá-
ban szerény jubileumot ünnepélyessé emeli az a körülmény, hogy egybeesik 
a felszabadulás huszadik évfordulójával. Ha első pillanatra merő véletlennek 
látszik is az évfordulók ilyen párosulása, valójában nagyon is természetes, 
hogy népi demokráciánk fejlődésének egy útjelző pontjaként születhetett meg 
és terebélyesedett ki főiskolánknak ez a kiadványsorozata. Az első kötetnek 
még a legkülönbözőbb szaktudományok területéről egybe sűrített 31 dolgo-
zatát a második évtől kezdve már külön-külön társadalom- és természettudo-
mányi kötet követte; s ezeken belül is külön Actákba sorolva jutnak el Köz-
leményeink a megfelelő szakmai intézményekhez és kutatókhoz. Közlemé-
nyeink életének, arculatának a szakosodás mellett másik vonása abban mutat-
kozik, hogy a főiskola tanszékei, illetőleg oktatói egyre több hazai, külföldi 
felsőoktatási és tudományos intézettel kerülnek szoros kapcsolatba; ezért a 
külföldi testvérintézmények vagy más kutatók munkáját tükröző dolgozatok-
. nak is igyekszünk - lehetőség szerint — teret biztosítani. Közleményeink tíz 
kötetének munkatársai közt van- egy jelentős törzsgárda, megannyi- vissza— 
visszatérő s a maguk munkaterületén, szakfolyóiratokból és önálló kiadvá- . 
nyokból egyaránt ismert név. De nagy gondot fordítunk arra, hogy mellettük 
felsorakozzanak, és fokozatosan gazdagítsák szerzőink lajstromát a fiatal okta-
tók is. Közleményeink tíz évi termésének mércéje a „non numeratur, sed 
ponderatur". Mégis úgy véljük, tizedik kötetünk útrabocsátásakor célszerű 
visszapillantanunk, s néhány számadattal is felmérnünk a megtett utat: A tár-
sadalomtudományok területéről megjelent 169 dolgozat 191 ív terjedelemben 
74 szerző tollából. A természettudományi kötetek 51 szerzőnek 164 dolgozatát 
tartalmazzák 207 ív terjedelemben. 
Tíz év csak múló pillanat egy közel százéves intézmény életében. Mégis 
- úgy véljük — méltó alkalom a visszapillantásra s erőforrás ahhoz a munká-
hoz, amellyel húsz éve szabad népünk és országunk további fejlődését a tudo-
mány és nevelés terén szolgálni törekszünk. 
